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ACUERDO No. 1083 
 
30  DE  NOVIEMBRE  DE 2017 
 
 “POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL CALENDARIO ACADEMICO Y 
EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS PARA EL PROGRAMA DE 
PREGRADO EN  ADMINISTRACION DE EMPRESAS MODALIDAD VIRTUAL 
DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC, PARA EL AÑO 
2018”. 
 
 EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA 
COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS 
OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 




1.- Que mediante Acuerdo de Consejo Directivo No. 586 de fecha junio 25 de 2014, 
se aprobó la creación del programa de Administración de Empresas modalidad 
virtual, el cual consta de 148 créditos académicos. 
 
2.- Que el objetivo de la CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC, 
siempre ha sido contribuir con el desarrollo económico y social en un contexto 
global, apoyado en las nuevas tecnologías de información y comunicación. 
 
3.- Que se hace necesario establecer las fechas de las actividades académicas y 
financieras del Programa Administración de empresas modalidad virtual para el 




el CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADEMICAS para el primer y segundo periodo 
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FECHA DE MATRÍCULA FINANCIERA AÑO 2018 
 
MATRICULA FINANCIERA - AÑO 2018 
DESCRIPCION DESDE HASTA 
GRUPO 1 28 de diciembre de 2017 2 de febrero de 2018 
GRUPO 2 5 de febrero de 2018 26 de febrero de 2018 
GRUPO 3 5 de marzo de 2018 26 de marzo de 2018 
GRUPO 4 2 de abril de 2018 23 de abril de 2018 
GRUPO 5 30 de abril de 2018 21 de mayo de 2018 
GRUPO 6 28 de mayo de 2018 23 de julio de 2018 
GRUPO 7 30 de julio de 2018 20 de agosto de 2018 
GRUPO 8 27 de agosto de 2018 17 de septiembre de 2018 
GRUPO 9 24 de septiembre de 2018 15 de octubre de 2018 
GRUPO 10 22 de octubre de 2018 12 de noviembre de 2018 
 
FECHA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS AÑO 2018 
 
FECHA DE ACTIVIDADES ACADEMICAS AÑO 2018 
Grupos Desde Hasta Observaciones 
GRUPO 1 
5 de febrero de 
2018 
25 de febrero de 2018 
5 de febrero de febrero 
de 2018 inicio de 
actividades académicas. 




5 de marzo de 
2018 
25 de marzo de 2018 
5 de marzo de 2018 
inicio de actividades 
académicas. 25 de 
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GRUPO 3 
2 de abril de 
2018 
22 de abril de 2018 
2 de abril de 2018 inicio 
de actividades 
académicas. 22 de abril 
de 2018 finalizan 
actividades académicas. 
GRUPO 4 
30 de abril de 
2018 
20 de mayo de 2018 
30 de abril de 2018 inicio 
de actividades 
académicas. 20 de mayo 
de 2018 finalizan 
actividades académicas. 
GRUPO 5 
28 de mayo de 
2018 
17 de junio de 2018 
28 de mayo de 2018 
inicio de actividades 
académicas. 17 de junio 
de 2018 finalizan 
actividades académicas. 
GRUPO 6 
30 de julio de 
2018 
19 de agosto de 2018 
30 de julio de 2018 inicio 
de actividades 
académicas. 19 de 
agosto de 2018 finalizan 
actividades académicas. 
GRUPO 7 
27 de agosto de 
2018 
16 de septiembre de 
2018 
27 de agosto de 2018 
inicio de actividades 
académicas. 16 de 
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GRUPO 8 
24 de septiembre 
de 2018 
14 de octubre de 
2018 
24 de septiembre de 
2018 inicio de 
actividades académicas. 




22 de octubre de 
2018 
11 de noviembre de 
2018 
22 de octubre de 2018 
inicio de actividades 
académicas. 11 de 




19 de noviembre 
de 2018 
9 de diciembre de 
2018 
19 de noviembre de 2018 
inicio de actividades 
académicas. 9 de 




ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de su aprobación. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en Barranquilla, a los treinta (30)  días del mes de Noviembre de 2017. 
                  




MARIO MAURY ARDILA                FEDERICO BORNACELLI VARGAS 
Presidente                                                Secretario General  
 
